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Wing box: Japan
Wing ice protection: UK
Landing gear: France
Electric brakes: France
Tires: Japan
Forward fuselage: Japan, US
Centre fuselage: Italy
Horizontal stabilizer: Italy
Lavatories: Japan
Centre wing box: Japan
Prepreg composites: Japan
Cargo doors: Sweden
Passenger doors: France
Rear fuselage: US
Doors & windows: US
Escape slides: US
Flight deck controls: US
Engines: US, UK
Engine nacelles: US
Auxiliary power unit: US
Flight deck seats: UK
Vertical stabilizer: US
Raked wing tips: Korea
Tools/Software: France
Navigation: US
Pilot control system: US
Wiring: France
Final assembly: Boeing
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*The construction sector is not shown as data were not available for several countries.
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